









東海大學建築系陳格理教授根據民國 88 年先後發生的兩場大規模地震－921 及
1022，提出分析和說明造成這兩個問題的主要原因及可能的處理方式，並為館方提供
一些考慮因素以選擇適當的抗震措施。 
























（0.6cm）的直徑，螺栓須深入地面至少 1 吋（2.54cm）。 
b.以橫向拉桿連接書架 
C.封板的固定性 
2.靠牆的金屬與木質高層書架-- 
(1)固定的位置愈高愈好 
(2)L 形的金屬片宜各以兩個螺栓分別固定在書架上及牆上 
(3)固定在水泥牆上，因磚牆本身的耐震力不足 
 
3.低層書架-- 
(1)低層金屬書架可用木板做外框（頂板和封板）將其包裹起來 
(2)使用功能較佳的書檔及書板外緣昇高 
 
4.不靠牆的木書架-- 
(1)書架不宜分為上下二部分 
(2)兩個單側書架宜在外側邊緣裝設金屬扣板 
(3)木書架中不宜用活動書板 
(4)慎選書檔 
 
（二）如何選擇抗震設施 
考慮的因素有：地震機率、財力多少、館舍本身的條件、館舍的復原能力
（人力和財力）、數種兼行分期實施。 
 
陳教授更提醒各圖書館應注意下列幾點： 
1.做好事前的準備工作：在認知和做法方面都要確實 
2.做好災後復原的計劃工作 
3.不可不做準備 
 
 
要不是發生了這兩次大地震，著實不會有人特別注意要如何選擇抗震的圖書館傢俱－
書櫃、書架，以及建築物樓層的格局對地震的承受度是如何。圖書館所需考慮的事項不少，
在在都是為了能夠一直服務讀者，倒下了（地震）還要再爬起來，秉持的就是服務的宗旨，
除了慶幸未被地震災害波及之外，便是要記取教訓習得經驗，維護館舍的安全性。 
